
























































































































































































































































































































































































































































実 数 比 率 増加率
1997年 2003年 2006年 1997年 2006年 1997→ 2006
農業，狩猟，林業 113 162 2.5 2.5 43.4
製造業 142 280 3.2 4.3 97.2
電気・ガス・暖房・水道供給 129 214 2.9 3.3 65.9
小売業・修理業 408 498 9.1 7.7 22.1
ホテル及びレストラン業 137 190 3.0 2.9 38.7
運送業，倉庫，交通 274 292 6.1 4.5 6.6
不動産，賃貸，企業サービス（住宅組合以外） 906 1,729 20.1 26.6 90.8
教育 (75) (211) 1.7 (181.3)??
(2003年以前は保育所業務を含まない?) 1,259 1,295 19.9 2.9
医療，社会サービス，獣医業 (1,023)(1,252) 22.7 (22.4)???
(2003年以前は保育所業務を含む?) 204 238 3.7 16.7
その他の社会及び個人サービス 802 1,234 17.8 19.0 53.9
その他 91 112 2.0 1.7 23.1
分野不明 407 253 9.0 3.9 －37.8
計 4,507 6,497 100.0 100.0 44.2
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